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Organisme porteur de l’opération : Conseil général de Vendée
1 Sur  les  communes  de  Montournais  et  de  Réaumur,  un  diagnostic  préalable  à  la
réalisation  du  contournement  ouest  de  Réaumur  (RD752  Pouzauges-Réaumur  voie
nouvelle), réalisé sur une superficie de 16 ha, a permis de mettre en évidence quatre
ensembles archéologiques.
2 À l’ouest de La Couraizière (Montournais) : un grand fossé orienté est-ouest à profil en
V creusé dans le  schiste  (large de 2,10 m à 2,50 m et  profond de 0,90 à  1,20 m),  de
datation incertaine (âge du Fer/Antiquité ?). La fonction de ce fossé n’a pu être mise en
évidence (élément parcellaire ou d’un enclos d’établissement rural ?).
3 Sur la rive gauche du Grand Lay, à l’ouest de Puy Moreau (Réaumur) : une grande fosse
ovoïde aux parois verticales approchant les 10 m3 de volume (3,45 x 1,90 x 1,7 m) placée
sur un replat en bas de colline à la confluence du Grand Lay et d’un ru. Cette fosse au
comblement  stratifié  n’a  malheureusement  livré  aucun  élément  mobilier.  Sa
morphologie et son volume permettent de supposer un aménagement de type silo de
l’âge du Fer. Aucun autre vestige n’a été repéré dans ses environs immédiats.
4 À l’est de La Bergerie (Réaumur) : un réseau de quatre fossés associé à quelques fosses,
situés au pied d’une colline à proximité d’une dépression tourbeuse. Les structures très
érodées étaient recouvertes par une forte accumulation de colluvions (0,90 à 1,20 m) à
la base desquelles ont été recueillis de nombreux éléments de céramique du second âge
du Fer  et  quelques  éléments  antiques  (terra  nigra,  fragments  de  briques).  Les  rares
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fragments de céramique trouvés dans les fossés se rattachent au second âge du Fer. Une
datation radiocarbone réalisée sur un fragment charbonneux trouvé dans une fosse
recoupée (?) par un de ces fossés indique en revanche une occupation du premier âge
du Fer. La proximité d’un établissement rural gaulois en relation avec ces vestiges de
structuration parcellaire est envisageable.
5 À l’emplacement du futur giratoire no 5 de la Zac de La Cour des Champs (Réaumur) : un
établissement rural du second âge du Fer délimité par un fossé d’enclos (larg. : 1,5/2 m ;
prof. :  0,45/1 m ; profil  en V ou trapézoïdal) formant un coude saillant vers le nord-
ouest.  Les  structures  d’habitat  (une douzaine de  trous  de poteaux et  deux ou trois
fosses) étaient concentrées sur environ 100 m2 au sud et en arrière de l’angle du fossé.
Quelques fossés secondaires sont à signaler, en particulier deux se rattachant au fossé
d’enclos et disposés de part et d’autre du coude (subdivision de l’habitat ? parcellaire
associé ?). Le mobilier recueilli et une datation radiocarbone situent l’occupation de la
fin de La Tène ancienne (B) à La Tène moyenne (C2).
 
Fig. 1 – Localisation des structures dans les tranchées 200 à 207
DAO : T. Vigneau (Conseil général de Vendée).
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